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RESUMEN
Este artículo hace una revisión narrativa de la literatura científica de investigaciones relacionadas con materiales obtenidos de fuentes 
naturales para uso biomédico, aplicaciones en prótesis ortopédicas o regeneración ósea. Se describe la metodología para la selección de 
la literatura científica, así como la síntesis de los materiales naturales, detallando las principales características que estos deben cumplir 
en cuanto a la reactividad con el tejido biológico y la biocompatibilidad. La biocompatibilidad de un material depende de su composición, 
sus características superficiales y de su respuesta favorable ante la reactividad con el tejido biológico. Esta propiedad en los materiales 
naturales se estudia desde el punto de vista de la composición de los mismos, que por ser naturales los pueden convertir en materiales 
biomiméticos, que cumplen con funciones y características necesarias para ser usados como potenciales biomateriales. Los materiales 
comúnmente usados en ortopedia y regeneración ósea son de alto costo y muchas veces de difícil acceso para los pacientes. (MÉD.UIS. 
2014;27(1):35-41).
Palabras clave: Materiales Biocompatibles. Síntesis. Prótesis. Regeneración ósea.
Natural materials for biomedical use
ABSTRACT  
This article is a narrative review of the research literature related to new materials from natural sources for biomedical use, applications 
in bone regeneration orthopedic prostheses. The methodology for the selection of the literature is described, also the synthesis of 
natural materials, detailing the major features in that they must meet for reactivity with biological tissue and biocompatibility. The 
biocompatibility of a material depends on its composition, surface characteristics and response favorably to the reactivity with biological 
tissue. This property in natural materials is studied from the viewpoint of the composition there of, which can be converted into the 
natural biomimetic materials that meet necessary functions and features for potential use as biomaterials. The materials commonly used 
in orthopedics and bone regeneration are expensive and often difficult to access for patients. (MÉD.UIS. 2014;27(1):35-41).
Keywords: Biocompatible Materials. Synthesis. Prostheses. Bone regeneration.
introdUCCiÓn
En la sociedad se ha visto la necesidad de la utilización 
de todo tipo de implantes, así como el conocimiento 
de las complicaciones que pueden generar, como 
inflamación del tejido circundante al implante, 
liberación de sustancias tóxicas y en otros casos el 
Artículo recibido el 17 de octubre de 2013 y aceptado para publicación el 15 de diciembre de 2013.
rechazo completo del mismo, con el fin de mejorar su 
respuesta ante el tejido biológico. Las investigaciones 
dirigidas hacia los nuevos y mejorados biomateriales 
usan también un criterio de alta importancia, como lo 
es el costo que genera la fabricación y obtención de 
los mismos, además de todos los requisitos que deben 
tener estos materiales, como la biocompatibilidad, 
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resistencia a la degradación, resistencia mecánica, 
osteoconductividad, similitud química y estructural, 
asequibilidad, etc1-3.
La obtención de biomateriales que facilitan la 
regeneración ósea es uno de los objetivos claves en 
el desarrollo de la nueva generación de implantes 
ortopédicos. Una alternativa para el desarrollo 
de este tipo de biomateriales son los materiales 
obtenidos de fuentes ya sean naturales animales o 
vegetales. Dentro de esta categoría se encuentra 
el colágeno, albúmina, quitosano, otros no tan 
conocidos y de menor costo como la cáscara de 
huevo, la Cascarilla de Arroz, (RH por sus siglas 
en inglés Rice Husk) el coral bambú, la guadua, la 
cáscara de coco y la tagua vegetal. Este artículo se 
centrará en describir las características principales 
de los materiales naturales de bajo costo, así como la 
síntesis y caracterización de los mismos, de allí que se 
pueden dilucidar las características principales que 
los pueden categorizar como materiales potenciales 
para aplicaciones biomédicas. Estas características 
pueden ser subproductos químicos similares a los 
que contiene el cuerpo humano como derivados 
cálcicos y fosfatos, categorizando dichos materiales 
como materiales de tipo biomimético4,5.
La biomimesis, proveniente de Bio, vida y mimesis, 
imitar, es la ciencia que estudia la naturaleza, sus 
modelos de sistemas, procesos y elementos que 
imitan o se inspiran en ella para solucionar problemas 
humanos. La palabra biomimético designa los 
procesos o los materiales que se han obtenido 
imitando las condiciones o las características finales 
de los materiales naturales de los seres vivos4.
MÉtodoS
Se llevó a cabo la recolección de la información 
en bases de datos como Directory of Open Access 
Journal (DOAJ), Scopus, SciELO, PubMed, Dialnet, 
ScienceDirect-Elsevier, y bases de datos de libros 
como Access Engineering, e.Library y e-libro. 
Las palabras clave que se usaron en esta etapa fueron: 
“biomaterial”, “biocompatibility”, “biomimetic”, 
“coconut”, “bamboo”, “rice husk”, “tagua”, “coral”, 
“isidella”, “eggshell”, “natural material”, entre otros.
Se analizó la información, en donde se buscaba 
establecer la relación de los materiales de origen 
natural con el procesamiento de biomateriales 
que contengan propiedades mecánicas y de 
compatibilidad con el cuerpo humano, mediante 
estudios in-vitro e in-vivo. A partir de dicho análisis 
se establecieron métodos de procesamiento de 
compuestos químicos o subproductos capaces de 
ser precursores de sustancias bioactivas. Los criterios 
de inclusión fueron materiales de origen natural 
evaluados química, biológica y mecánicamente. 
Los criterios de exclusión fueron materiales 
completamente sintéticos y estudios de precursores 
sintéticos para el desarrollo de fosfatos cálcicos. 
Los tipos de estudios desde los cuales se deriva la 
revisión en su mayoría fueron estudios in vitro de 
material natural y vegetal.
CErÁMiCaS BioMiMÉtiCaS Y CoMPUEStoS 
CÁLCiCoS oBtEnidoS dE FUEntES natUraLES
Una de las características principales de las cerámicas 
y materiales biomiméticos de origen natural es la 
composición química de las fases que se emplearán 
para la síntesis del material de interés. Se describe la 
composición química, síntesis y propiedades de los 
materiales obtenidos de fuentes naturales.
La cáscara de huevo de gallina contiene una fase 
inorgánica compuesta en un 97% a 98% de carbonato 
de calcio5 y el 2% restante es carbonato de magnesio, 
además tiene pequeñas cantidades de iones sodio, 
potasio y fosfato, lo que hace una constitución iónica 
muy parecida a la de la dentina. Uno de los materiales 
de interés que pueden provenir de la cáscara de huevo, 
son los fosfatos de calcio, que se ha demostrado que 
son biocompatibles con tejido biológico. Se muestra 
el tratamiento que se le da a la cáscara de huevo para 
convertir este material en un material biocompatible, 
haciendo la síntesis de fosfato tricálcico a partir de 
cáscara de huevo4 (Ver Figura 1).
Figura 1. Síntesis de fosfato tricálcico a partir cáscara de huevo.
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Las reacciones generales en el proceso de síntesis de 
fosfatos de calcio a partir de carbonatos provenientes 
de materiales naturales como la cascara de huevo son:
La reacción de la cáscara de huevo con ácido 
fosfórico 1M muestra como resultado fosfato de 
calcio. El porcentaje de carbonato de calcio de hueso 
cortical bovino es de 5,8% en peso, mientras el del 
carbonato-hidroxiapatita sintetizado a partir del 
mismo hueso con ácido fosfórico fue de 4,5% en peso 
con un pH de solución cercano al neutro. Ensayos de 
difracción de rayos X y de microscopía electrónica de 
barrido, muestran un alto grado de cristalinidad en la 
estructura del carbonato de calcio6.
La RH es uno de los principales subproductos 
agrícolas de varios países. Se produce alrededor del 
20 al 25% en peso de RH, que en el 2007 oscilaba entre 
123 y 132 millones de toneladas sumadas dentro de 
los países productores de arroz como China, India, 
Indonesia, Tailandia, Brasil, entre otros. La RH cuenta 
con un alto contenido de silicio, existente como 
silicio hidratado, adicionalmente contiene potasio, 
aluminio, fósforo, hierro, manganeso y cloro7-9.
La estructura de la RH es porosa, lo que permite la 
absorción de humedad. Las composiciones químicas 
de RH varían de una muestra a otra, relacionada con 
el tipo de arroz, el año de cosecha, las variaciones 
climáticas, las condiciones geográficas, e incluso los 
fertilizantes utilizados en el crecimiento del arroz10. 
Un análisis realizado a la cascarilla por Prasad y 
Pandey11, sugiere que contiene SiO2 alrededor de 22%, 
un 74% de materia orgánica y agua y un 4% de Al2O3 + 
Fe2O3 + CaO +MgO
11-3. El porcentaje de SiO2 varía entre 
un 15% y 22% y se encuentra en forma hidratada11.
Un análisis elemental a la muestra de RH después 
de tratarla químicamente mediante un software de 
Espectroscopía de Emisión de Energía Oxford Inca 
X-Sight en un equipo de Microscopia de Barrido JEOL 
JSM-6060 LV, evidenció una cantidad significativa 
de silicio y oxígeno en por ciento en peso de 41,62% 
y 52,90%, respectivamente. Así mismo, se encontró 
un porcentaje muy pequeño de elementos como 
sodio, magnesio, aluminio, potasio, hierro y calcio. 
El análisis por difracción de rayos X que consiste en 
un análisis cualitativo y cuantitativo de materiales 
por medio de la difracción de rayos X por sólidos en 
estado cristalino, evidenció fase cristalina de cuarzo 
hexagonal, tridimita ortorrómbica, eroinita hexagonal 
y albita triclínica13.  El tratamiento de la RH se lleva a 
cabo mediante calcinación y posterior reacción con 
ácido nítrico y clorhídrico14-6 (Ver Figura 2).
Figura 2. Síntesis de sílice a partir de cascarilla de arroz.
Se han realizado estudios de biomateriales hechos 
a partir de materiales de origen marino que 
proveen nuevo hueso para reemplazos y pueden 
llegar a ser composites biomiméticos. Uno de esos 
materiales es el coral bambú, proveniente de mares 
a profundidades de 1000 m17. 
Una especie de estos corales, de la familia Isidella, 
también conocido como coral bambú, fue investigado 
por Born y colaboradores en el instituto de ciencia de 
materiales de Alemania17. Estos autores encontraron 
por medio de análisis de espectroscopía infrarroja de 
transformada de Fourier, microscopía electrónica de 
transmisión y espectroscopía Raman, la composición 
mineral responsable de la estabilidad mecánica 
del coral. Para observar la matriz orgánica de esta 
especie de coral, se realizó una descalcificación 
por procedimiento Osteosoft (solución Merck 
descalcificadora en función del tamaño y la densidad 
del tejido). El procedimiento se llevó a cabo usando 
la solución descalcificadora por tres días hasta que 
apareció la matriz orgánica sobre la superficie y 
vista por microscopio. Este coral bambú muestra 
una fase orgánica de proteínas acidas fibrilares, 
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en donde se encontró glutamina y prolina, dos 
aminoácidos presentes en el cuerpo humano17-9. La 
fase inorgánica, vista por Raman está compuesta 
de calcita CaCO
3
.  La composición del esqueleto y 
las dimensiones de la matriz orgánica de los corales 
de bambú son muy similares a la del hueso humano, 
con estructuras porosas con separaciones a partir de 
100 nanómetros17, con estructuras calcáreas óseas, 
alternados por nodos proteicos. Además, estos 
corales tienen una temperatura de desnaturalización 
alta, alrededor de 203°C19.
Otros autores, estudiaron el coral rojo y nácar desde 
el punto de vista de las propiedades mecánicas 
y químicas. Al hacer pruebas de microdureza, 
se encontró que estas muestras con diferentes 
porosidades obtenían durezas mayores a las de 
hueso bovino (55-70 HV), las cuales se encontraban 
por encima de 130 HV. La porosidad del material es de 
gran importancia, ya que se encuentra relacionado 
con la degradación del mismo20. Se llevaron a cabo 
pruebas de microscopía electrónica de barrido 
con espectroscopía de energía dispersiva y se 
encontraron concentraciones de cristales de calcita, 
Calcio en un 54,72%, Carbono en 6,18% y Oxígeno 
en 37,09% en peso para el coral. La microestructura 
hexagonal del coral rojo tiene una porosidad de 10 
a 40 µm, concordando con una estructura porosa 
del hueso trabecular humano. De igual manera, la 
composición química del coral, muestran similitud 
con la composición química del hueso21, ya que 
a partir de carbonato cálcico es posible obtener 
fosfato cálcico. 
Gracias a las propiedades físicas, químicas y 
mecánicas que ha mostrado el coral22, se ha usado 
como andamio o scaffold en la ingeniera de tejidos. 
Guangpeng y colaboradores, enfocaron su estudio 
en la fabricación de andamio a partir de coral natural 
de la isla de Hainan en China, con una concentración 
de carbonato de calcio de 99% y tamaño de poro de 
100 a 300 µm. Se insertaron en la matriz células madre 
osteoinducidas y se cultivaron allí por siete días, luego 
se realizó inserción en un perro con defectos en el 
cráneo, obteniendo como resultado la proliferación 
rápida de células que mantienen su fenotipo osteo-
genético y creación de matriz extracelular, observado 
mediante microscopía de barrido confocal láser. A 
24 semanas posimplantación, se observó corrección 
completa del defecto óseo23. Estos andamios con 
una porosidad entre 30 y 40% se usaron también en 
una fístula arteriovenosa femoral de conejo. Esta 
forma de uso de este material, puede facilitar la 
regeneración de grandes volúmenes de tejidos óseos 
vascularizados24.
El uso del esqueleto del coral como biomaterial de 
andamio se ha usado ampliamente en ingeniera 
de tejidos, en especial de cartílago, debido a su 
estructura avascular25, y se han utilizado andamios 
con otros cerámicos como el quitosano para tejido 
peridentario en etapa periodontal26. El coral al igual 
que la hidroxiapatita hacen la función de reabsorción 
de sustancias químicas como el calcio, fósforo, 
zinc, hierro, solo que el coral realiza este proceso 
en menor tiempo que la hidroxiapatita27. También 
se ha usado el coral en el desarrollo de gránulos 
de apatitas28 y como precursor para el desarrollo 
de fosfatos cálcicos en sistemas de liberación 
controlada de medicamentos, en donde estudios in 
vivo en ratones con osteoporosis, mostraron que el 
sistema biomimético mostró importantes aumentos 
en hueso cortical y esponjoso29. Se describe una 
forma de síntesis o preparación de los andamios de 
coral en compuestos cálcicos (Ver Figura 3 y 4)28,30.
Figura 3. Preparación de andamio de coral en CaCO3 y aminoácidos.
Figura 4. Síntesis de andamio de coral en CaCO3 cristalina.
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La guadua está catalogada como acero vegetal 
por sus propiedades de flexibilidad, dureza y 
durabilidad31. Al igual que la tagua vegetal, ha sido 
poco estudiado como biomaterial. Se han hecho 
estudios de propiedades mecánicas para aplicaciones 
de tipo civil32. Han sido reportados datos de máximo 
esfuerzo a la tracción, deformación total y módulo 
elástico. Estos valores se compararon frente a los 
encontrados por otros autores de hueso humano 
seco, especialmente el de costilla (Ver Tabla 1)34-8.
Tabla 1. Propiedades mecánicas de la guadua y comparación con 
hueso real
Propiedad 
Mecánica
Hueso real trabecular; 
Cortical34-8. Guadua
33
Máx. Esfuerzo 
a Tracción
8-50 MPa;
100-150 MPa
11,98±       
2,57 MPa
Deformación  
Total
2-4%;
1-3%
2,75±         
0,72 %
Módulo 
Elástico (MPa)
40;
10000-15000
Tracción:
496,35± 
145,96
Los resultados de otras investigaciones, sugieren 
que la guadua tiene un máximo esfuerzo a la tracción 
más cercano al de hueso trabecular que cortical, 
así como el modulo elástico de tracción. El valor de 
deformación total para el prototipo en estudio se 
encuentra dentro del rango encontrado por otros 
autores relativos a hueso trabecular (Ver Tabla 1). 
Esto indica que, mecánicamente la guadua puede 
funcionar como andamio o soporte para células 
junto con otro material tipo cerámico que le confiera 
la dureza que le hace falta.
La cáscara de coco, al igual que la guadua, ha sido 
investigada por sus propiedades mecánicas. Existen 
investigaciones en donde se ha agregado fibra 
de coco pulverizada al concreto para mejorar las 
capacidades mecánicas del mismo, especialmente la 
tenacidad del compuesto concreto fibra de coco39; 
o investigaciones en donde se refuerza resinas 
epóxidas con fibra de coco40.
Se ha caracterizado mecánicamente la fibra 
de coco como resistente a los impactos, a las 
flexiones y compresiones, con una resistencia a la 
tracción de 131-220 MPa39,41,42, que comparado con 
la resistencia a la tracción de hueso humano seco 
(100-150 MPa)34-8, satisface la propiedad mecánica 
de resistir a la tracción. Además, tiene un módulo de 
Young de 4-6 GPa41,43, y el de hueso humano seco es 
de 10-15 GPa34-8.
Químicamente, la fibra de coco tiene en más de un 
80% hidratos de carbono, lo que le confiere gran 
resistencia a la degradación, siendo un material 
100% biodegradable44. Los elementos químicos que 
contiene de mayor porcentaje en mg/L son potasio, 
calcio, fósforo, sodio, magnesio, cloro y nitrógeno-
amonio45,46, elementos que por excepción al cloro 
y el amonio, están presentes en los materiales 
biocerámicos.
Se han llevado a cabo estudios de biocompatibilidad 
de esta fibra natural mediante el uso de células de 
osteosarcoma humano. Los resultados mostraron 
una reactividad moderada y adhesión celular luego 
de 24 horas de cultivo. Sin embargo, presenta cierta 
citotoxicidad, como consecuencia del uso de ciertos 
aglutinantes usados para la realización de muestras 
sólidas47.
Las fibras de materiales de origen natural, refuerzan 
materiales como polímeros y cerámicos para hacer 
composites que cumplan con las características 
necesarias para un implante. Estos materiales 
compuestos son una buena alternativa ya que 
el composite será menos rígido que los metales 
comúnmente usados en ortopedia, en donde la 
rigidez causa en muchas ocasiones osteopenia u 
osteoporosis48.
La tagua, conocida como marfil vegetal, es la semilla 
de la palma  Phytelephas macrocarpa que crece en 
países como Panamá, Ecuador y Colombia49. Este 
marfil vegetal tiene una dureza considerable y su 
superficie es muy homogénea. Sin embargo, se ha 
encontrado poca información de la tagua como 
material para uso biomédico. 
Este material contiene elementos que pueden 
funcionar para la fabricación de andamios. La tagua 
contiene 55% de material inorgánico como calcio 
fosfato 82%, magnesio fosfato 15%, carbonato de 
calcio 2%, fluoruro de calcio 0,25% y aproximadamente 
45% es orgánico como colágeno y cantidades 
pequeñas de lípidos50.
Pardavé y colaboradores iniciaron el proceso 
de conocimiento de las propiedades de 
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biocompatibilidad de este material. Los autores en 
su estudio de proliferación celular, encontraron por 
medio de un cultivo celular osteoblastos provenientes 
de osteosarcoma humano, la disminución paulatina 
del número celular. La concentración de tagua 
vegetal a la cual no hubo respuesta tóxica fue de 
3,90 µg/mL51. Sin embargo, el estudio de Pardavé 
deja abierto el hecho de investigar con otro tipo de 
aglutinante que permita a las células proliferarse (Ver 
Figura 5).
Figura 5. Preparación probetas de tagua vegetal.
ConCLUSionES
Los materiales de origen natural proveen 
características semejantes a algún tejido en 
particular, especialmente en tejidos duros por las 
propiedades mecánicas, físicas y químicas que estos 
materiales muestran. Esto demuestra su potencial 
uso como sustituto de hueso en cirugía ortopédica.
De acuerdo a la revisión, el material de origen natural 
más investigado en el campo de los biomateriales 
es el coral. Con respecto a los resultados de las 
investigaciones, el coral es un material que sirve 
de andamio para ingeniería de tejidos, con buenos 
resultados de biocompatibilidad, osteoconductividad 
y de absorción, que ha tenido muy buenos resultados 
ante la respuesta inmune de los individuos bajo 
estudio.
Los materiales de origen natural, exhiben la 
propiedad de biomimeticidad, lo que indica 
que cuentan con características biológicas y 
estructurales capaces de asemejarse a los tejidos 
humanos, especialmente tejido óseo trabecular, 
generando altas posibilidades de ser un excelente 
material como andamio para regeneración ósea. La 
mayoría de estos andamios se basan en la formación 
ex vivo de tejido para reparación de defectos óseos 
o de cartílago.
Los materiales en estudio se analizaron 
bajo diferentes técnicas microscópicas y 
espectroscópicas conocidas, facilitando su 
caracterización y comportamiento frente a tejido 
vivo. La síntesis y preparación de estos materiales 
más de tipo cerámico es relativamente sencilla. 
Las investigaciones apuntan al hecho del uso 
cada vez mayor, de este tipo de materiales para 
uso biomédico, por sus características y por la 
asequibilidad que estos materiales tienen. Sin 
embargo, estos materiales no han sido usados 
ampliamente en seres humanos debido a la falta de 
evidencia de ensayos in vivo que demuestren su alta 
biocompatibilidad.
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